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ROSLINDA HASKIM
ALOR SETAR Syarikat Air
Darul Aman Sada menawar
kan diri untuk membantu nic
nyelesaikan kemelut bekalail air di
Universiti Utara Malaysia UUM
dengan menubuhkan pasukan
tcknika imtuk mengaudit sistem
agihan dan Infrastruktur air di
umversiti terbabit
Ketiia Pegawai Ek sekutif
CEO Sada Datuk Adzmi Din
berkata kerjasama UUM diperlu
kan dalam mcnangani isn ini me
mandangkan pihaknya perlu rne
masuki kawasan univcrsiti untuk
membuat kajian dan menclit i in
n astruktur sedia ada sama ada
masih mampu tnemet iulii ke
perluan pcnggiuia atau perlu di
naik taraf terutama setelah loji
Padang Saiiai bcropcrasi kelak
selewat lewatnya Mei üii
Jika UUM bersetiiju dengall
penubuhan pasukan tcknika im
saya akan susuli dengaii tawar
an surat rasmi daiam masa ter
dekat Tidak perlu l ah kita asyik
menyalahkan sesiapa kerana ja
lan penyelesaian adaiah runding
an katanya pada sidang media
semalam
Menurutnya kedka rinjau
an ke UUM pertengahan tahun
lallt pihaiknya mendapati masih
terdapat beberapa kelemahan da
lam sistem agilian air dalam kawa
saii kampus dan sekiranya UUM
bersedia bekerjasama Sada akan
membcri kliidmat nasihat serta
kajian secara petciinia
Saya buat analisis ini ber
landaskan rcaliti dan nasihat
saya ialah UUM perlu buat be
berapa penambahbaikan sistem
paip dan yang bcrkaitan kerana
kebanyakan paip sudah lama
Saya bimbang jika sistem se
dia ada masih digunakan apabi
la loji Padang Sanai membeka
kan SOjuta liter air sehari boleh
menyebabkan paip laina pecah
katanya
Adzmi berkata pihaknya su
dah pun mengenal pasti bebe
rapa pakar dan jurutera untuk
menganggotai pasukan teknikal
terbabit untLik menjalankan au
dit keselui Lihan berkaitan sistem
agihan air di UUM
Saya hanya tunggu kebenar
an Naib Canselor UUM untuk
laksana caciangan ini untuk pe
nambahbaakan sistem agihan di
UUM Selain faktor infrastruk
tur si1 ap pengguna yang meng
gunakan air secara bcricbih
an dikenal pasti antara punca
bekatan air tidak mencukupi
katanya
Menurutnya Sada mem
bekalkan 10 uta liter air sehari
kc UUM dan jumlah ini adaiah
mencukupi bagi kegunaan 33 037
warga UUM
Bekalan air yang sepatutnya
disalurkan bagi kegunaan peng
guna seramai itu hanya 8 juta li
ter sehari namun disebabkan
berlaku pembaziran air sebanyak
462 000 gelen air sehari me
nyebabkan bekalan tidak cukupr
katanya
Adzmi berkata Sada akan
jnembantu UUM menycdia
karrmfrastruktur lebih baik ma
nakala ÜÜM diminta membuat
semakan semula T erhadap in
frastruktur sedia ada su aya
masalah bekalan aii dapat di
atasi
Saya minta mereka bersalar
sehingga akhir Mei im kerana
loji Padang Sanai akan inula bcr
operasi setelah Tenaga Nfi sional
ßcrhad TNB inenyalurkan
bekalan elektrik Saya yakin w
lepas loj i beroperasi bekalan
incncukupi dengan syarat saluran
paip dalam kampus mampu me
nampung kapasiti bekalan yang
tinggi katanya
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